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Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðåâèçèÿ ðîäà Setodiscophrya (Ciliophora, Suctorea). Äîâãàëü È. Â., Æàðèêîâ Â. Â.,
Áûêîâà Ñ. Â. —  Ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîáñòâåííûõ äàííûõ, à òàêæå íà áàçå àíàëèçà ëèòåðàòóðû
ïðîâåäåíà ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðåâèçèÿ ðîäà Setodiscophrya Jankowski, 1981. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ
íîâûå ñâåäåíèÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ è ýêîëîãèè òðåõ âèäîâ, îïèñàíèå íîâîãî äëÿ íàóêè âèäà
S. volgensis sp. n., à òàêæå óòî÷íåííûå äèàãíîçû âñåõ âèäîâ è ðîäà.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: ñóêòîðèè, Setodiscophrya, ýêîëîãèÿ, òàêñîíîìèÿ.
The Systematic Revision of the Genus Setodiscophrya (Ciliophora, Suctorea). Dovgal I. V., Zha-
rikov V. V., Bykova S. V. — The suctorian genus Setodiscophrya Jankowski, 1981 is revised based on
own and literature data. The new information on the distribution and ecology of the three species, the
diagnosis of new species S. volgensis sp. n. and revised diagnoses of the all species and the genus are
provided.
Ke y  wo r d s: suctorians, Setodiscophrya, ecology, taxonomy.
Ââåäåíèå
À. Â. ßíêîâñêèé (1981, ñ. 110) ïðåäëîæèë âûäåëèòü ñóêòîðèé-äèñêîôðèèí, îáèòàþùèõ íà
íàñåêîìûõ, ñ ðàçâåòâëåííûì ìàêðîíóêëåóñîì è ùóïàëüöàìè, ñîáðàííûìè â ÷åòêèå, ðàçðîçíåííûå
ïó÷êè, â ìîíîòèïè÷åñêèé ðîä Setodiscophrya Jankowski, 1981. Â êà÷åñòâå òèïîâîãî âèäà ðîäà áûë
óêàçàí Discophrya hydroi Matthes, 1954.
Â íîìåíêëàòóðíîé ñâîäêå Ý. Ýøò (Aescht, 2001) íàçâàíèå Setodiscophrya óêàçûâàåòñÿ êàê
ìëàäøèé ñèíîíèì ðîäà Discophrya, íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî îíî íå èñïîëüçîâàëîñü â îïðåäåëèòåëå
ïðåñíîâîäíûõ ñóêòîðèé Ä. Ìàòòåñà ñ ñîàâò. (Matthes et al., 1988), à âêëþ÷åííûå â ñîñòàâ ðîäà âèäû
ïðèâîäÿòñÿ â íåì â ïåðâîíà÷àëüíûõ êîìáèíàöèÿõ íàçâàíèé. Íà ñàìîì äåëå Ä. Ìàòòåñ ñ ñîàâò. íå
îáñóæäàþò òàêñîíû, ïðèâåäåííûå â ðàáîòå À. Â. ßíêîâñêîãî, è íå öèòèðóþò ýòó ñòàòüþ.
Â óïîìÿíóòîé ñòàòüå À. Â. ßíêîâñêîãî íà ñ. 110 ïðèâîäèòñÿ äèàãíîç åùå îäíîãî íîâîãî ðîäà
Mesodiscophrya Jankowski, 1981 (ñ òèïîâûì âèäîì Mesodiscophrya steinii (Claparede et Lachmann, 1859),
êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ îò Setodiscophrya òîëüêî îäíèì ïðèçíàêîì —  ùóïàëüöà ó åãî ïðåäñòàâèòåëåé íå
ñîáðàíû â ïó÷êè, à ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíû ïî êðàÿì ïåðåäíåé ÷àñòè òåëà.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ (Dovgal, 2002), ðàñïîëîæåíèå ùóïàëåö íå ÿâëÿåòñÿ ðîäîâûì ïðèçíàêîì ó
äèñêîôðèèí. Ñîîòâåòñòâåííî íàçâàíèå Mesodiscophrya áûëî íàìè ñâåäåíî â ñèíîíèìû Setodiscophrya
êàê ïåðâîãî óïîìÿíóòîãî íàçâàíèÿ, à âèäû Mesodiscophrya steinii (Claparede et Lachmann, 1858),
M. operculariae (Stein, 1859), M. erlangensis (Matthes, 1954), M. deplanata (Matthes, 1954), M. setarcon
Jankowski, 1981 è D. robusta Nozawa, 1938 ïåðåìåùåíû â ñîñòàâ ýòîãî ðîäà (Dovgal, 2002). Ðàíåå
(Äîâãàëü, 1996) â ñîñòàâ Setodiscophrya áûëè ïåðåìåùåíû Mesodiscophrya steinii (Claparede et
Lachmann, 1858), M. erlangensis (Matthes, 1954) è M. deplanata (Matthes, 1954).
Ïîñëå ðàáîò Ä. Ìàòòåñà ñ ñîàâò. (Matthes, 1954 a, b; Matthes, Plachter, 1975) äîñòîâåðíûå
íàõîäêè âèäîâ ðîäà, çà èñêëþ÷åíèåì S. erlangensis è S. hydroi, êîòîðûå óêàçûâàëèñü äëÿ ôàóíû
Óêðàèíû (Äîâãàëü, 1987, 1988, 1991, 1996), íåèçâåñòíû. Âèä S. deplanata, êîòîðûé áûë îïèñàí
Ä. Ìàòòåñîì (Matthes, 1954 b) ïî äâóì ýêçåìïëÿðàì ñ æóêà ðîäà Ochthebius, ðàíåå óêàçûâàëñÿ
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Ôàóíà è ñèñòåìàòèêà
Â. Ì. Êðàâ÷åíêî (1969) äëÿ áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà (Óêðàèíà) è íà ýòîì îñíîâàíèè áûë
âêëþ÷åí â îïðåäåëèòåëü ñóêòîðèé ôàóíû Óêðàèíû (Äîâãàëü, 1996). Îäíàêî âïîëíå âîçìîæíî
(Äîâãàëü, 1988), ÷òî ïîä ýòèì íàçâàíèåì óïîìÿíóò áîëåå îáû÷íûé âèä S. erlangensis.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â âèäîâûõ äèàãíîçàõ Ä. Ìàòòåñà è äðóãèõ àâòîðîâ îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ
î ïðèçíàêàõ, ïî êîòîðûì äèôôåðåíöèðóþòñÿ áëèçêèå âèäû ðîäà, ÷òî ñóùåñòâåííî çàòðóäíÿåò èõ
îïðåäåëåíèå.
Ëåòîì 1999 ã. ïðè ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ èíôóçîðèé ïåðèôèòîíà (Æàðèêîâ, Áû-
êîâà, 2003) ìàëûõ âîäîåìîâ Æèãóëåâñêîãî çàïîâåäíèêà (ðàéîí Ñàðàòîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà, áàñ-
ñåéí ð. Âîëãè) Â. Â. Æàðèêîâûì è Ñ. Â. Áûêîâîé áûëè îáíàðóæåíû äâà âèäà ñóêòîðèé ðîäà Seto-
discophrya.
Îäèí èç íèõ ìîðôîëîãè÷åñêè íåîòëè÷èì îò S. deplanata. Ïîâòîðíîå îáíàðóæåíèå ðåäêîãî âèäà
íà íîâîì òèïå ñóáñòðàòîâ ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿåò ñâåäåíèÿ ïî åãî ýêîëîãèè. Êðîìå òîãî,
ïîëó÷åííûé ìàòåðèàë ïîçâîëèë äîïîëíèòåëüíî èçó÷èòü ìîðôîëîãèþ âèäà è äàòü åãî ïåðåîïèñàíèå.
Ïðåäñòàâèòåëè âòîðîãî âèäà ïî êîìïëåêñó ïðèçíàêîâ (â îñíîâíîì, ñòðîåíèþ ïðèêðåïèòåëüíîé
îðãàíåëëû) îòëè÷àþòñÿ îò âñåõ èçâåñòíûõ âèäîâ ðîäà. Ýòîò âèä ÿâëÿåòñÿ íîâûì äëÿ íàóêè.
Êðîìå òîãî, â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè èìåþòñÿ ñîáñòâåííûå äàííûå ïî äâóì âèäàì ðîäà,
îáíàðóæåííûì â âîäîåìàõ Óêðàèíû (Äîâãàëü, 1987, 1988, 1991).
Èçó÷åíèå ýòîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëÿåò óòî÷íèòü äèàãíîçû âèäîâ, à òàêæå äàòü ïåðåîïèñàíèå ðîäà
Setodiscophrya.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Íà òåððèòîðèè Ðîññèè ìàòåðèàë ñîáðàí â âåãåòàöèîííûé ïåðèîä (àïðåëü–íîÿáðü)
1999–2000 ãã., â õîäå ïåðâûõ ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé èíôóçîðèé ïåðèôèòîíà ðÿäà ìàëûõ
âîäîåìîâ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà Ñàìàðñêàÿ Ëóêà (Æàðèêîâ, Áûêîâà, 2003; Æàðèêîâ è äð., 2005). Ñóê-
òîðèè ðîäà Setodiscophrya áûëè îáíàðóæåíû â 1999 ã. â ìàëîì áåññòî÷íîì îç. Ïîäãîðñêîå íà ñòåêëàõ
îáðàñòàíèÿ ïðè 20-ñóòî÷íîé ýêñïîçèöèè. Ñóêòîðèé èçó÷àëè â æèâîì âèäå ïîä ìèêðîñêîïîì
«Áèîëàð–PI», à çàòåì ôèêñèðîâàëè èõ ñìåñüþ Áóýíà íåïîñðåäñòâåííî íà ñòåêëàõ îáðàñòàíèÿ è îêðà-
øèâàëè ÿäðà ïî Ôåëüãåíó. Îêðàøåííûé ïðåïàðàò çàòåì îáåçâîæèâàëè â ñïèðòàõ âîçðàñòàþùåé
êîíöåíòðàöèè, òîëóîëå è çàêëþ÷àëè â êàíàäñêèé áàëüçàì. Ïðåïàðàòû õðàíÿòñÿ â ëàáîðàòîðèè
ýêîëîãèè ïðîñòåéøèõ è ìèêðîîðãàíèçìîâ Èíñòèòóòà ýêîëîãèè Âîëæñêîãî áàññåéíà ÐÀÍ.
Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ìàòåðèàë ñîáðàí â ëåòíèé ïåðèîä 1984–1986 ãã. Õîçÿåâ-íîñèòåëåé
ñóêòîðèé (âîäíûõ æóêîâ) ñîáèðàëè ñ ïîìîùüþ ãèäðîáèîëîãè÷åñêîãî ñà÷êà èëè âðó÷íóþ. Äëÿ îáíà-
ðóæåíèÿ ñóêòîðèé íà ïðèäàòêàõ õîçÿåâ èñïîëüçîâàëñÿ 0,001%-íûé íåéòðàëüðîò. Ïðîñìàòðèâàëè èçî-
ëèðîâàííûå ïðèäàòêè õîçÿåâ. Ýëèòðû ìåëêèõ æóêîâ ïðîñìàòðèâàëè ïîä ìèêðîñêîïîì íà ïðîñâåò, ñ
ïîâåðõíîñòè òåëà êðóïíûõ íàñåêîìûõ äåëàëè ñîñêîáû. Ìàòåðèàë ôèêñèðîâàëè 4%-íûì ôîðìàëèíîì.
Ïåðåä îêðàñêîé ìàòåðèàë 5 ìèí. äîôèêñèðîâàëè ñìåñüþ Áóýíà, çàòåì îêðàøèâàëè ãåìàòîêñèëèíîì
Áåìåðà ñ ïîñëåäóþùåé ïðîâîäêîé ÷åðåç äèîêñàí è çàêëþ÷åíèåì â äèîêñàí-áàëüçàì ïî ìåòîäó
À. Â. ßíêîâñêîãî (1981). Ïðåïàðàòû õðàíÿòñÿ â êîëëåêöèÿõ îòäåëà ôàóíû è ñèñòåìàòèêè áåñïîçâî-
íî÷íûõ Èíñòèòóòà çîîëîãèè èì. È. È. Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðàèíû. Âñå ðàçìåðû ïðèâåäåíû â
ìèêðîìåòðàõ.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, îäèí èç îáíàðóæåííûõ â áàññåéíå Âîëãè âèäîâ ïî òà-
êèì ïðèçíàêàì êàê ñòðîåíèå ñòåáåëüêà è ôîðìà êëåòêè îòëè÷àåòñÿ îò âñåõ èç-
âåñòíûõ âèäîâ ðîäà. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýòî íîâûé äëÿ íàóêè ïåðèôèòîííûé
âèä ñåòîäèñêîôðèé.
Setodiscophrya volgensis Zharikov et Bykova, sp. n. (ðèñ. 1, 1–4)
Ìàò åðèàë: Ãàïàíòîòèï ¹ 40 õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè ëàáîðàòîðèè ýêîëîãèè ïðîñòåéøèõ è
ìèêðîîðãàíèçìîâ èíñòèòóòà ýêîëîãèè Âîëæñêîãî áàññåéíà ÐÀÍ, Òîëüÿòòè, Ðîññèÿ.
Ä è à ã í î ç. Òåëî ñèììåòðè÷íîå, ñ ïî÷òè ïàðàëëåëüíûìè áîêîâûìè
ñòåíêàìè, ñâåðõó çàêðóãëåííîå (ðèñ. 1, 1, 3). Õàðàêòåðíà ñëàáàÿ ëàòåðàëüíàÿ
ñïëþùåííîñòü êëåòî÷íîãî òåëà —  ïðè âèäå ñáîêó (ðèñ 1, 2, 4) îíî ïî÷òè
öèëèíäðè÷åñêîå ó îñíîâàíèÿ è ïîñòåïåííî ñóæàåòñÿ â íàïðàâëåíèè ê
àïèêàëüíîìó ïîëþñó, ùóïàëüöà ðàñïîëàãàþòñÿ â àïèêàëüíîé ÷àñòè òåëà.
Ìàêðîíóêëåóñ ðàçâåòâëåííûé. Ñòåáåëåê êîðîòêèé, öèëèíäðè÷åñêèé, â çîíå
ñîåäèíåíèÿ ñ çîîèäîì îáðàçóåò îïîðíóþ ïëàñòèíêó.
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Ðà çìåðû: äëèíà òåëà 82, øèðèíà 36 ìêì, äëèíà ñòåáåëüêà 19, äèàìåòð 7,
øèðèíà îïîðíîãî äèñêà 9–10.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò S. hydroi, S. steinii, S. deplanata è
S. erlangensis íîâûé âèä îòëè÷àåòñÿ ñëàáî ëàòåðàëüíî ñïëþùåííûì òåëîì è
ôîðìîé ñòåáåëüêà, îò S. robusta —  öèëèíäðè÷åñêèì ñòåáåëüêîì è íàëè÷èåì
îïîðíîé ïëàñòèíêè.
Ð à ñ ï ð î ñ ò ð à í å í è å: îç. Ïîäãîðñêîå â çîíå âëèÿíèÿ Ñàðàòîâñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, Íèæíÿÿ Âîëãà (òèïîâîå ìåñòîíàõîæäåíèå).
Ýêîëî ãèÿ. Åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû îáíàðóæåíû íà ñòåêëàõ 20-ñóòî÷íîé
ýêñïîçèöèè â îêòÿáðå ïðè t = 7°Ñ; pH = 8,2; Eh = +240; ñîäåðæàíèè êèñëîðîäà
10,9 ìã/ë (90% íàñûùåíèÿ), îáùåãî ôîñôîðà 0,34 ìã/ë; õëîðîôèëëà 116,1 ìã/ë;
ÁÏÊ5 = 11,34 ìã Î/ë, ñóììå èîíîâ —  323 ìã/ë.
Ý òèìîëî ãèÿ. Âèäîâîå íàçâàíèå îòðàæàåò ðåãèîí îáíàðóæåíèÿ íîâîãî
âèäà —  áàññåéí ð. Âîëãà.
Setodiscophrya deplanata (Matthes, 1954) (ðèñ. 2, 1–6)
Äèà ãíî ç. Êëåòî÷íîå òåëî â âèäå äèñêà, ùóïàëüöà ðàñïîëîæåíû ïî åãî
êðàþ. Ìàêðîíóêëåóñ ñèëüíî ðàçâåòâëåííûé. 7–12 ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé
ðàâíîìåðíî ðàñïîëîæåíû âäîëü êðàÿ òåëà. Ñòåáåëåê ïî äëèíå íåñêîëüêî
ïðåâûøàåò äëèíó òåëà, ñëàáî ïðîêñèìàëüíî ðàñøèðåí. Â âåðõíåé ïîëîâèíå
ñòåáëÿ îáû÷íî ïðèñóòñòâóþò ìåëêèå ñêëàäêè (ðèñ. 2, 1–2) êîòîðûå, âåðîÿòíî,
ôîðìèðóþòñÿ ó ìîëîäûõ îñîáåé âî âðåìÿ ñåêðåöèè ñòåáåëüêà.
Ð à çìåðû: äëèíà òåëà 62–106 (ïî: Matthes, 1954 b : 126–128), øèðèíà
56–102 (ïî Matthes, 1954 b : 133–137), äëèíà ñòåáåëüêà 172, äèàìåòð 23.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà S. deplanata
îòëè÷àåòñÿ ñèììåòðè÷íîé, «ëèíçîâèäíîé» ôîðìîé êëåòî÷íîãî òåëà è íàëè÷èåì
ñëàáî ðàñøèðåííîãî êâåðõó äëèííîãî ñòåáåëüêà.
Ð à ñïðîñ òð àíåíèå: îêð. ã. Ýðëàíãåí (Ãåðìàíèÿ) (Matthes, 1954 b),
áàññåéí ð. Ñåâåðñêèé Äîíåö, Óêðàèíà (Êðàâ÷åíêî, 1969), îç. Ïîäãîðñêîå
(Íàöèîíàëüíûé ïàðê Ñàìàðñêàÿ Ëóêà, Íèæíÿÿ Âîëãà, çîíà âëèÿíèÿ
Ñàðàòîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà).
Õî ç ÿ å â à  è  ñ ó á ñ ò ð à òû: Ochthebius minimus, ñòåêëà îáðàñòàíèÿ.
499Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðåâèçèÿ ðîäà Setodiscophrya…
Ðèñ. 1. Setodiscophrya volgensis: 1 — ðèñóíîê, âèä ñïåðåäè; 2 — ðèñóíîê, âèä ñáîêó; 3 —  ìèêðîôîòî-
ãðàôèÿ, âèä ñïåðåäè; 4 —  ìèêðîôîòîãðàôèÿ, âèä ñáîêó. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 25 ìêì.
Fig. 1. Setodiscophrya volgensis: 1 — drawing, frontal view; 2 —  drawing, lateral view; 3 —  photomicrography,
frontal view; 4 —  photomicrography, lateral view. Scale bar 25 μm.
Ýêîëî ãèÿ. Ýêòîêîììåíñàë âîäíûõ æóêîâ, ïðåñíîâîäíûé ïåðèôèòîííûé
âèä. Â ïåðèôèòîíå âèä îáíàðóæåí íà ñòåêëàõ îáðàñòàíèÿ ñîâìåñòíî ñ Setodisco-
phrya volgensis sp. n. ïðè òåõ æå ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Setodiscophrya hydroi (Matthes, 1954) (ðèñ. 3, 1–2)
Äèà ãíî ç. Òåëî ïëîñêîå, òðåóãîëüíîå. Öèòîïëàçìà êîðè÷íåâàòàÿ. Ìàêðî-
íóêëåóñ ñëîæíî-ðàçâåòâëåííûé, çàíèìàåò ïî÷òè âñå òåëî. Ìèêðîíóêëåóñîâ 5–24.
Ùóïàëüöà â òðåõ ïó÷êàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà âûðîñòàõ êðàÿ òåëà. Ñîêðàòèòåëüíûõ
âàêóîëåé îò 2 äî 27. Ñòåáåëåê äëèííûé, ñ ïîïåðå÷íûìè ñêëàäêàìè è íàïëûâàìè,
ñ ðàñøèðåííîé âåðõíåé ÷àñòüþ. Äëÿ âèäà õàðàêòåðíà âûñîêàÿ ñòåïåíü èçìåí÷è-
âîñòè äëèíû ñòåáåëüêà. Ó îñîáåé, íå çàâåðøèâøèõ ìåòàìîðôîç, ñèëüíî óêîðî÷åí
ñòåáåëåê, ÷àñòî èìååòñÿ ëåíòîâèäíûé èçîãíóòûé ìàêðîíóêëåóñ, è ìîãóò îòñóò-
ñòâîâàòü îäèí èëè äâà ïó÷êà ùóïàëåö.
Ð à çìåðû: âûñîòà òåëà 39–52 (ïî: Matthes, 1954 b : 49–225), øèðèíà òåëà
62–76 (ïî: Matthes, 1954 b : 61–186), äëèíà ñòåáåëüêà 94–148 (ïî: Matthes,
1954 b : äî 380), äèàìåòð 8–9, â âåðõíåé ÷àñòè 17–24.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà S. hydroi îòëè-
÷àåòñÿ ðàñïîëîæåíèåì ùóïàëåö â âèäå òðåõ ïó÷êîâ íà âûðîñòàõ àïèêàëüíîé
÷àñòè êëåòî÷íîãî òåëà.
Ð à ñïðîñ òð àíåíèå: ïðåñíûå âîäîåìû Ãåðìàíèè (Matthes, 1954 b), ð. Ïðè-
ïÿòü ó ñ. Íîáåëü Ðîâåíñêîé îáë., Óêðàèíà, 09.06.1986.
Õî ç ÿ å â à: Hydrophillus aterrimus (òèïîâîé õîçÿèí, îáîçíà÷åí çäåñü).
Ýêîëî ãèÿ. Ñïåöèôè÷íûé ýêòîêîììåíñàë èìàãî âîäíûõ æóêîâ. Â íàøèõ
ìàòåðèàëàõ ðåäîê, îáíàðóæåíî 26 îñîáåé íà îäíîì æóêå.
Âèä S. steinii ïåðâîíà÷àëüíî áûë îïèñàí Ô. Øòåéíîì (Stein, 1854) êàê
«àöèíåòíàÿ ñòàäèÿ» ïåðèòðèõè Opercularia articulata. Ý. Êëàïàðåä è Æ. Ëàõìàíí
(Claparede, Lachmann, 1859), êîòîðûå, â îòëè÷èå îò Ô. Øòåéíà, ïðèçíàâàëè
ñóêòîðèé ñàìîñòîÿòåëüíûìè îðãàíèçìàìè, ïðèñâîèëè «ñòàäèè» Ô. Øòåéíà
ñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîãî âèäà Podophrya steinii Claparede et Lachmann, 1859. Â òîì
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Ðèñ. 2. Setodiscophrya deplanata: 1 — ðèñóíîê, âèä ñïåðåäè; 2 — ðèñóíîê, âèä ñáîêó; 3 — ðèñóíîê, âèä
ñâåðõó (1–3 ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì); 4–5 —  ìèêðîôîòîãðàôèè; 6 — ðèñóíîê ïî: Matthes, 1954 b.
Fig. 2. Setodiscophrya deplanata: 1 — drawing, frontal view; 2 —  drawing, lateral view; 3 —  view from above
(1–3 scale bar 50 μm); 4–5 —  photomicrographies; 6 —  drawing after Matthes, 1954 b.
æå ãîäó Ô. Øòåéí äàë êðàòêîå îïèñàíèå ýòîãî âèäà, íî óæå ïîä íàçâàíèåì
Acineta operculariae Stein, 1859. À. Â. ßíêîâñêèé óïîìèíàåò îáà íàçâàíèÿ â ÷èñëå
âèäîâ, âêëþ÷åííûõ èì â ñîñòàâ ðîäà Mesodiscophrya. Îäíàêî Ä. Ìàòòåñ (Matthes,
1954 a) óñòàíîâèë ïðèîðèòåò íàçâàíèÿ Ý. Êëàïàðåäà è Äæ. Ëàõìàííà, ñîîòâåò-
ñòâåííî, Acineta operculariae ÿâëÿåòñÿ ìëàäøèì ñèíîíèìîì Podophrya steinii.
À. Â. ßíêîâñêèé (1981, ñ. 110) â ñîñòàâå íîâîãî ðîäà Mesodiscophrya óêàçàë
íîâûé âèä M. setarcon Jankowski, 1981 áåç äèàãíîçà (â òîì ÷èñëå äèôôåðåíöèàëü-
íîãî) è ðèñóíêà, ñ êðàòêèì êîììåíòàðèåì: «= Discophrya steinii ñ Graphoderes
cinereus, Matthes, 1954». Ýòîò âèä áûë ïåðåìåùåí íàìè (Dovgal, 2002) â ñîñòàâ
ðîäà Setodiscophrya ñ êîìáèíàöèåé íàçâàíèÿ S. setarcon (Jankowski, 1981).
Ä. Ìàòòåñ (Matthes, 1954 a) äåéñòâèòåëüíî óêàçûâàåò íà íåêîòîðûå îòëè÷èÿ
â ðàñïîëîæåíèè ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé ó îñîáåé âèäà D. steinii, îáèòàþùèõ íà
æóêàõ G. cinereus, îò ýêçåìïëÿðîâ ñ äðóãèõ âèäîâ æóêîâ. Êðîìå òîãî, ó îñîáåé ñ
Dytiscus spp. ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé îò 3 äî 23, ó îñîáåé ñ G. cinereus îò 3 äî
11. Îäíàêî S. steinii ÷ðåçâû÷àéíî èçìåí÷èâûé âèä (ðèñ. 3, 4), ÷òî êàñàåòñÿ
ðàñïîëîæåíèÿ ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé, òî, êàê îòìå÷àåò Ä. Ìàòòåñ, åìó íå
óäàëîñü îáíàðóæèòü êàêèõ-ëèáî åãî çàêîíîìåðíîñòåé. Ìû ñ÷èòàåì íàçâàíèå
Mesodiscophrya setarcon Jankowski, 1981 ìëàäøèì ñèíîíèìîì S. steinii.
Setodiscophrya steinii (Claparede et Lachmann, 1859) (ðèñ. 3, 2–5)
= Mesodiscophrya setarcon Jankowski, 1981 syn. n.
= Setodiscophrya setarcon (Jankowski, 1981) syn. n.
Äèà ãíî ç. Òåëî îêðóãëîå èëè àñèììåòðè÷íîå, ëàòåðàëüíî ñïëþùåííîå.
Ìàêðîíóêëåóñ ñèëüíî ðàçâåòâëåííûé. Ìèêðîíóêëåóñîâ äî 7 (Collin, 1911).
Á. Êîëëåí (Collin, 1911) íàáëþäàë ó îòäåëüíûõ áðîäÿæåê âèäà íåðàçâåòâëåííûé,
âûòÿíóòûé ìàêðîíóêëåóñ, õîòÿ ó äðóãèõ îñîáåé îí íà÷èíàë âåòâèòüñÿ åùå íà
ðàññåëèòåëüíîé ñòàäèè. Ñòåáåëåê ìàññèâíûé, ðàñøèðåí â âèäå êîíóñà. Ôîðìà
òåëà è ñòåáåëüêà ñèëüíî âàðüèðóåò, îñîáåííî ó îñîáåé ñ ýëèòð æóêà.
Ìíîãî÷èñëåííûå ùóïàëüöà ðàñïîëîæåíû ïî êðàþ òåëà, êðîìå ó÷àñòêà,
íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùåãî ê ñòåáåëüêó. Ñîêðàòèòåëüíûå âàêóîëè
ìíîãî÷èñëåííû, ðàñïîëîæåíû áåñïîðÿäî÷íî.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò S. hydroi âèä îòëè÷àåòñÿ ðàñïî-
ëîæåíèåì ùóïàëåö, êîòîðûå íå ñîáðàíû â ïó÷êè, îò S. robusta, S. deplanata è S. vo-
lgensis sp. n. —  ðåçêèì êîíóñîâèäíûì ðàñøèðåíèåì ñòåáåëüêà ïî íàïðàâëåíèþ ê
çîíå åãî ñîåäèíåíèÿ ñ çîîèäîì. Îò íàèáîëåå áëèçêîãî âèäà S. erlangensis —
ðàñïîëîæåíèåì ùóïàëåö ïðàêòè÷åñêè ïî âñåìó êðàþ êëåòî÷íîãî òåëà.
Ð à ñïðîñ òð àíåíèå: âîäîåìû Ãåðìàíèè (Matthes, 1954 a).
Õî ç ÿ å â à: Dytiscus marginalis (òèïîâîé õîçÿèí, îáîçíà÷åí çäåñü), D. circum-
flexus, D. semisulcatus, D. latissimus, D. dinidiatus, Platambus maculatus, Ilybius fenes-
tratus, Colymbetes fuscus, Cybister laterimarginalis, Rhantus punctatus, Acilius sulcatus,
Graphoderes cinereus.
Ýêîëî ãèÿ. Ýêòîêîììåíñàë èìàãî âîäíûõ æóêîâ. Á. Êîëëåí (Collin, 1911)
óñïåøíî ñîäåðæàë âèä â êóëüòóðå, ÷òî, ïî ìíåíèþ Ä. Ìàòòåñà (Matthes, 1954 a),
ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñïîñîáíîñòè âèäà ê ïîñåëåíèþ íà èíûõ (íåïîä-
âèæíûõ) ñóáñòðàòàõ. Ñëåäîâàòåëüíî, âîçìîæíû íàõîäêè âèäà â ïåðèôèòîíå.
Setodiscophrya erlangensis (Matthes, 1954) (ðèñ. 3, 6–7)
Äèà ãíî ç. Òåëî ïëîñêîå, äèñêîâèäíîå. Ùóïàëüöà òîíêèå, îòíîñèòåëüíî
êîðîòêèå, ñîêðàòèìûå, ðàñïîëîæåíû ïî àïèêàëüíîìó êðàþ òåëà, íå ñîáðàíû â
ïó÷êè. Ìàêðîíóêëåóñ êðóïíûé, ñëîæíî-ðàçâåòâëåííûé. Ñîêðàòèòåëüíûõ
âàêóîëåé 3–23, ðàñïîëîæåíû ïî êðàþ òåëà. Ñòåáåëåê ðàçíîé äëèíû, â çàâèñè-
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ìîñòè îò ëîêàëèçàöèè íà òåëå õîçÿèíà. Ó îñîáåé, ëîêàëèçîâàííûõ ìåæäó ùåòèí-
êàìè êîíå÷íîñòåé õîçÿèíà, ñòåáåëåê äëèííûé, íåñêîëüêî ðàñøèðåííûé îò
îñíîâàíèÿ ê ìåñòó ñîåäèíåíèÿ ñ êëåòî÷íûì òåëîì. Ó îñîáåé ñ ýëèòð ñòåáåëåê
êîðîòêèé, î÷åíü øèðîêèé.
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Ðèñ. 3. Âèäû ðîäà Setodiscophrya: 1–2 —  S. hydroi (ïî: Matthes, 1954 b); 3–5 —  S. steinii (3 —  ïî:
Matthes et al., 1988; 4 —  ïî: Matthes, 1954 a; 5 —  ïî÷êîâàíèå, ïî: Collin, 1911); 6–7 —  S. erlangensis
(ïî: Matthes, Plachter, 1975); 8–9 —  S. robusta (ïî: Nozawa, 1938, ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì).
Fig. 3. The species of the genus Setodiscophrya: 1–2 —  S. hydroi (after: Matthes, 1954 b); 3–5 —  S. steinii
(3 —  after: Matthes et al., 1988; 4 —  after: Matthes, 1954 a; 5 —  budding (after Collin, 1911); 6–7 —
S. erlangensis (after: Matthes, Plachter, 1975); 8–9 —  S. robusta (after: Nozawa, 1938, scale bar 50 μm).
Ðà çìåðû: äëèíà òåëà 74–129 (ïî: Matthes, Plachter, 1975 : 43–127), øèðèíà
44–86 (ïî: Matthes, Plachter, 1975 : 45–157), äëèíà ñòåáåëüêà 14–150 (ïî:
Matthes, 1954 b : 44–73), øèðèíà â âåðõíåé ÷àñòè 27–63, äëèíà ùóïàëåö 35–64.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò áîëüøèíñòâà âèäîâ ðîäà S. erlangen-
sis îòëè÷àåòñÿ ôîðìîé ñòåáåëüêà, êîòîðûé ñèëüíî ðàñøèðåí ïî íàïðàâëåíèþ ê
çîîèäó. Îò áëèçêîãî âèäà S. steinii —  ðàñïîëîæåíèåì ùóïàëåö òîëüêî ïî
àïèêàëüíîìó êðàþ êëåòî÷íîãî òåëà.
Ð à ñïðîñ òð àíåíèå: âîäîåìû Ãåðìàíèè (Matthes, 1954 b), óñòüå ð. Ñíîâ ó
ñ. Áðóñèëîâ ×åðíèãîâñêîé îáë., 14.07.1984; îçåðî â ïîéìå ð. Çóëüíÿ ó ñ. Ãðóøî-
âêà Ðîâåíñêîé îáë., Óêðàèíà, 08.07.1985.
Õî ç ÿ å â à: Helophorus flavipes (òèïîâîé õîçÿèí, îáîçíà÷åí çäåñü), H. aquati-
cus, H. grandis, Dytiscus circumflexus, Berosus sp.
Ýêîëî ãèÿ. Ñïåöèôè÷íûé ýêòîêîììåíñàë èìàãî âîäíûõ æóêîâ. Â íàøèõ
ìàòåðèàëàõ âñòðå÷àëèñü ïî 20–30 îñîáåé íà åäèíè÷íûõ õîçÿåâàõ D. circumflexus è
Berosus sp.
Âèä D. robusta Nozawa, 1938 áûë âêëþ÷åí À. Â. ßíêîâñêèì â ñîñòàâ ðîäà
Peridiscophrya Nozawa, 1938. Îäíàêî ó âèäà îòñóòñòâóåò õàðàêòåðíàÿ äëÿ ýòîãî
ðîäà ñòèëîòåêà, è ïî ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ îí áûë ïåðåìåùåí (Dovgal, 2002)
â ñîñòàâ Setodiscophrya.
Setodiscophrya robusta (Nozawa, 1938) (ðèñ. 3, 8–9)
= Peridiscophrya robusta (Nozawa, 1938) syn. n.
Äèà ãíî ç. Òåëî öèëèíäðè÷åñêîå, îò 50 äî 100 äëèííûõ (ïðèáëèçèòåëüíî
ðàâíûõ äëèíå òåëà) áóëàâîâèäíûõ ùóïàëåö ðàñïîëîæåíû íà àïèêàëüíîé ÷àñòè
êëåòî÷íîãî òåëà. Òåëî ÷àñòî ïîêðûòî ïåñ÷èíêàìè èëè äðóãèìè èíîðîäíûìè
÷àñòèöàìè. Ñòåáåëåê êîðîòêèé, ïëîòíûé, ðàñøèðåííûé â âåðõíåé ÷àñòè.
Ìàêðîíóêëåóñ âûòÿíóòûé ñ êîðîòêèìè îòâåòâëåíèÿìè. Âîçëå ìàêðîíóêëåóñà
ðàñïîëîæåíû 3–5 ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé.
Ð à çìåðû: äëèíà òåëà 200–210, øèðèíà 60–75, äëèíà ñòåáåëüêà 70–85.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà S. robusta îòëè-
÷àåòñÿ âûòÿíóòûì, íå ñïëþùåííûì ëàòåðàëüíî êëåòî÷íûì òåëîì, îò S. volgen-
sis sp. n. —  ðàñøèðåííûì êâåðõó ñòåáåëüêîì, êîòîðûé íå îáðàçóåò îïîðíîé
ïëàñòèíêè.
Ð à ñïðîñ òð àíåíèå: ïðóäû Husimi è Mizoto â îêð. Êèîòî è îç. Áèâà,
ßïîíèÿ (Nozawa, 1938).
Õî ç ÿèí: Viviparus sp. (òèïîâîé õîçÿèí, îáîçíà÷åí çäåñü).
Ýêîëî ãèÿ. Êîììåíñàë ïðåñíîâîäíûõ áðþõîíîãèõ ìîëëþñêîâ, âñòðå÷àåòñÿ
íà ïîâåðõíîñòè ðàêîâèí. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, âîçìîæíî îáíàðóæåíèå âèäà â
ïåðèôèòîíå.
Íèæå ïðèâîäÿòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîå ïîëîæåíèå, ñîãëàñíî ñèñòåìå
È. Â. Äîâãàëÿ (Dovgal, 2002), äèàãíîç è ñîñòàâ ðîäà Setodiscophrya.
Êëàññ Suctorea Claparede et Lachmann, 1859
Ïîäêëàññ Evaginogenia Jankowski, 1978
Îòðÿä Discophryida Jankowski, 1975
Ñåìåéñòâî Discophryidae Collin, 1912
Setodiscophrya Jankowski, 1981 charact. emend
Syn. Mesodiscophrya Jankowski, 1981
Ñòåáåëü÷àòûå ñóêòîðèè ñ ïëîñêèì äèñêîâèäíûì èëè âûòÿíóòûì öèëèíäðè-
÷åñêèì êëåòî÷íûì òåëîì. Ùóïàëüöà áóëàâîâèäíûå, ñîáðàíû â ïó÷êè, ëèáî ðàâ-
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íîìåðíî ðàñïðåäåëåíû ïî êðàþ òåëà. Ìàêðîíóêëåóñ ðàçâåòâëåííûé. Ñîêðàòè-
òåëüíûõ âàêóîëåé íåñêîëüêî. Ðàêîâèíà èëè ïîëóðàêîâèíà îòñóòñòâóåò. Ïðåñ-
íîâîäíûå êîììåíñàëû íàñåêîìûõ è ïåðèôèòîííûå âèäû.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò âèäîâ ðîäîâ Discophrya Lachmann,
1859 è Misacineta Jankowski, 1978 ïðåäñòàâèòåëè äàííîãî ðîäà îòëè÷àþòñÿ
ôîðìîé ìàêðîíóêëåóñà (ðàçâåòâëåííûé, à íå îêðóãëûé, ýëëèïñîèäíûé èëè
ëåíòîâèäíûé).
Ñîñ ò à â: Setodiscophrya hydroi (Matthes, 1954) (òèïîâîé âèä), S. erlangensis
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